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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度
男子ホッケー部 27 28 25 26 18
女子ホッケー部 36（1） 30（1） 25（1） 27（2） 23（2）
女子サッカー部 16（2） 17（2） 19（3） 19（5） 20（6）
合計 79（3） 75（3） 69（4） 72（7） 61（8）
（　）の数値は，看護学部入学生の内訳人数
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定数みられた。さらに平成 30 年度においては学部全体で卒業時GPA の最も高い成績は，
男子ホッケー部に所属する学生であり（GPA：3.39），続く2番目に高いGPA成績も男子
ホッケー部に所属する学生であった（GPA：3.15）。 
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分類 特別クラブ学生 一般学生 t値
2.41（±0.57） 2.39（±0.66）
n = 17 n = 23
2.35（±0.42） 2.37（±0.45）
n = 22 n = 24
2.26（±0.45） 2.32（±0.44）
n = 16 n = 20
2.51（±0.41） 2.25（±0.44）
n = 19 n = 16
2.29（±0.61） 2.65（±0.66）
n = 7 n = 14







平成27年特別クラブ卒業生全体（n=17） 3 (17.7%) 10 (58.8%) 4 (23.5%)
　　男子ホッケー部（n=5） 0 (0%) 2 (11.8%) 3 (17.7%)
　　女子ホッケー部（n=9） 2 (11.8%) 6 (35.3%) 1 (5.9%)
　　女子サッカー部（n=3） 1 (5.9%) 2 (11.8%) 0 (0%)
平成28年特別クラブ卒業生全体（n=22） 2 (9.0%) 16 (72.7%) 4 (18.2%)
　　男子ホッケー部（n=7） 1 (4.5%) 3 (13.6%) 3 (13.6%)
　　女子ホッケー部（n=12） 0 (0%) 11 (50.0%) 1 (4.5%)
　　女子サッカー部（n=3） 1 (4.5%) 2 (9.0%) 0 (0%)
平成29年特別クラブ卒業生全体（n=16） 1 (6.3%) 12 (75.0%) 3 (18.8%)
　　男子ホッケー部（n=5） 0 (0%) 3 (18.8%) 2 (12.5%)
　　女子ホッケー部（n=7） 0 (0%) 6 (37.5%) 1 (6.3%)
　　女子サッカー部（n=4） 1 (6.3%) 3 (18.8%) 0 (0%)
平成30年特別クラブ卒業生全体（n=18） 2 (11.1%) 15 (83.3%) 2 (11.1%)
　　男子ホッケー部（n=10） 2 (11.1%) 7 (38.9%) 1 (5.6%)
　　女子ホッケー部（n=5） 0 (0%) 5 (27.8%) 0 (0%)
　　女子サッカー部（n=3） 0 (0%) 3 (16.7%) 1 (5.6%)
平成31年特別クラブ卒業生全体（n=7） 1 (14.3%) 5 (71.4%) 1 (14.3%)
　　男子ホッケー部（n=4） 0 (0%) 3 (42.9%) 1 (14.3%)
　　女子ホッケー部（n=2） 0 (0%) 2 (28.6%) 0 (0%)
　　女子サッカー部（n=1） 1 (14.3%) 0 (0%) 0 (0%)
該当人数（％：各年度の特別クラブ卒業生全体に占める割合）
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また，学習面の積極的な態度として，本学主催の国内留学プログラムへの参加状況を調
べた。一般学生も含めて毎年1～2名の参加であったが，平成30年度は男子ホッケー部所
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 表 7 は各クラブに関連した動画配信の内容と総再生回数である（令和元年6 月26 日検
索時点）。動画の内容は，選手が実演する技術解説動画，試合の様子を配信する動画，クラ
ブ紹介の動画，監督による学生募集に関わる動画がみられた。男子ホッケー部に関する動









記事内容 掲載数 広告料金換算（円） 広報効果（円）
男子ホッケー部 2 883,238 2,649,715
女子ホッケー部 1 108,000 324,000
女子サッカー部 8 3,213,789 9,641,367
男子ホッケー部監督 7 10,215,111 30,645,334
女子サッカー部監督 1 422,019 1,266,058
合計 19 14,842,158 44,526,474
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次にクラブ別に平成 27～31 年度間の卒業時GPA を比較した結果（表 3），女子サッカ
ー部では3.0以上の学生が合計6人となり他クラブと比較して多かった。男子ホッケー部
は，3.0以上の好成績の学生が合計3名おり，学部全体の中で最高位GPAを獲得した学生
も存在していた。一方，男子ホッケー部は 2.0 未満の学生数が 10 人となり，他のクラブ
と比較して成績不振傾向の学生が多かった。女子ホッケー部では平成 27 年度に GPA3.0






該当クラブ 内容 配信主 動画数 総再生回数
試合動画 日本ホッケー協会 2 16,395
男子ホッケー部の紹介 個人 1 16,703
試合動画 個人 1 808
技術解説 ホッケー動画チャンネルFLICKER 1 5,356
試合動画 聖泉大学男子ホッケー部 2 1,569
技術解説 MY HOCKEY JP 1 190,057
試合動画 日本ホッケー協会 1 13,329
女子ホッケー部の紹介 聖泉大学女子ホッケー部 1 341
試合動画 個人 5 1,159
女子サッカー部 試合動画 JFATV 1 2,592
技術解説 ホッケー動画チャンネルFLICKER 2 19,358
技術解説 MY HOCKEY JP 1 8,498
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が出せておらず，今後の戦略を検討する必要がある。    
 
4.5 経済効果 
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ー，フェイスブック等の SNS の活用により，その広報効果はなお上昇傾向である。表 7
は各クラブの動画配信の内容と再生数を表しているが，男子ホッケー部は動画配信を上手
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